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ف ــي الآون ــة الأخي ــرة ازداد الاهتم ــام بحلي ــب الاب ــل كمص ــدر غذائ ــي ف ــي العدي ــد م ــن المجتمع ــات، وذل ــك 
لخصائصـة التغذويـة والصحيـة. وكنتيجـة للطلـب المتزايـد لحليـب الابـل تجاريـا، تـم انشـاء العديـد مـن مـزارع انتـاج 
حليـب الابـل المكثفـة فـي العديـد مـن مناطـق العالـم باسـتخدام طـرق الحلـب الآلـي الحديثـة. وتعـرف كفـاءة الحلـب 
الآلـي بأنهـا المقـدرة علـى إنتـاج أكبـر كميـة مـن الحليـب بأقصـر وقـت ممكـن مـع عـدم وجـود تأثيـر سـلبي علـى صحة 
الضـرع. كمـا إن اختيـار النـوق المائمـة للحلـب الآلـي خطـوة مهمـة لنجـاح مشـاريع انتـاج حليـب الإبـل المكثفـة، لـذا 
يجـب إختيـار سـالة النـوق ذات الإنتـاج العالـي مـن الحليـب، والهادئـة وذات مواصفـات ضـرع جيـدة. ومـن الجديـر 
ذكـره، إن وجـود تبايـن واسـع فـي قطـر الحلمـات وطولهـا قـد يخلـق صعوبـات خـال الحلـب الآلـي، لـذا فـإن هنـاك 
حاجـة ماسـة لتصميـم أكـواب حلـب آلـي أطـول وأعـرض، وذات وزن مائـم لحجـم وطـول الحلمـات. ويمكـن حلـب 
الإبـل بكفـاءة عاليـة باسـتخدام مسـتوى تفريـغ 05 كيلوباسـكال ومعـدل 06 نبضة/دقيقـة، وبالتالـي الحصـول علـى كمية 
حليـب أكثـر فـي وقـت حابـة أقـل وبمعـدل تدفـق أعلـى. ولوحـظ أن عـدم تحفيـز الضـرع بشـكل كافـي خصوصـا فـي 
النـوق ذات سـعة خـزان الحليـب الصغيـر يـؤدي إلـى عـدم اكتمـال عمليـة الحلـب الآلـي وتدنـي كفاءتـه، لـذا يوصـى 
بزيـادة فتـرة التحفيزاليـدوي قبـل الحلـب لفتـرة تتـراوح مابيـن 09-021 ثانيـة. كمـا يوصـى باسـتبعاد الحيوانـات ذات 
معـدل تدفـق حليـب منخفـض ومـدة حلـب طويلـة. وعمومـا يجـب إجـراء دراسـات أشـمل علـى موسـم الحليـب وتأثيـر 
نظـم الحلـب الآلـي علـى صحـة الضـرع.
 المقدمة:
تعـد الإبـل مـن أفضـل الحيوانـات المتأقلمـة علـى الظـروف الصحراويـة القاسـية، فقدرتهـا علـى رعـي النباتات 
الش ــوكية وغي ــر المستس ــاغة وتحمله ــا العط ــش لفت ــرات طويل ــة يجعله ــا الحي ــوان المناس ــب للتعاي ــش م ــع التغي ــرات 
المسـتقبلية المتوقعـة مـن زيـادة الاحتبـاس الحـراري، وإتسـاع رقعـة التصحـر، وشـح مصـادر الميـاه عالميـًا.
إن اهتمــام دول الشــرق الأوســط وبعــض ال ــدول الأخــرى بتربي ــة الإب ــل وإنتاجهــا يتزاي ــد بصــورة ملحوظــة 
مـن سـنة إلـى أخـرى؛ وذلـك لتنامـي أهميـة الإبـل باعتبارهـا مـن المصادرالتقليديـة فـي غـذاء المجتمعـات المتناميـة، 
كمـا أن هنـاك تنوعـًا فـي نظـم تربيتهـا، وبالإضافـة إلـى التربيـة الرعويـة التقليديـة، نجـد أن الإبـل تربـى فـي بعـض 
الـدول بشـكل مكثـف داخـل حظائـر جهـزت بأحـدث وسـائل المتابعـة والحلـب الآلـي، ممـا يوفـر الحليـب ومشـتقاته 
بجـودة عاليـة. وبالرغـم مـن هـذا التطـور، فـإن غالبيـة قطعـان الإبـل مازالـت تربـى بالنمـط الرعـوي الـذي يصعـب 
فيـه التطويـر التقنـي والصحـي الضـروري للرفـع مـن إنتاجيـة القطيـع وزيـادة ربحيتـه. ونظـرا لزيـادة الطلـب علـى 
الألبـان ومشـتقاتها، وبخاصـة حليـب الإبـل وشـعبيته فـي العديـد مـن المجتمعـات، لـذا فـان الحاجـة أصبحـت ملحـة 
لتوفي ــر كمي ــات أكب ــر من ــه، ولا يمك ــن تحقي ــق ذل ــك إلا بتطويرنظــم الأنت ــاج المكثف ــة لتتكام ــل م ــع النم ــط الرعــوي، 
وتحافـظ علـى مصـادر الميـاه الشـحيحة، وتضمـن إنتاجـا جيـدا مـن الحليـب.
وتعــد الحاب ــة الآلي ــة مــن أهــم التطبيق ــات الازمــة لتطوي ــر نظــم الإنت ــاج المكثف ــة للحلي ــب، حي ــث تطــورت 
عمليـة الحابـة الآليـة فـي الحيوانـات الزراعيـة الأخـرى، إلا أن المعلومـات المتعلقـة بنظـم الحلـب الآلـي المائمـة، 
وكفاءتهـا فـى النـوق لاتـزال محـدودة علـى الرغـم مـن أن ربحيـة المشـاريع التجاريـة ترتبـط بكميـة ونوعيـة الإنتـاج، 
والتـي تتأثـر بطريقـة الحلـب. لـذا فـإن إدخـال نظـام الحلـب الآلـي المائـم للإبـل فـي مشـاريع الإنتـاج المكثفـة أصبـح 
ضـرورة يلزمهـا استمرارالدراسـات الفنيـة لتحديـد أهـم العوامـل المؤثـرة علـى كميـة ونوعيـة الحليـب.
الحلب الآلي في الإبل:
تعــود عملي ــة إدخــال الحلــب الآل ــي فــي الإب ــل إل ــى بداي ــة القــرن الماضــي فــي الإتحــاد الســوفيتي باســتعمال 
ماكين ــة حل ــب ذات مواصف ــات مخصصــة لأبق ــار الحلي ــب. وبالرغــم مــن وجــود بعــض المحــاولات لتطبي ــق الحل ــب 
الآلـي فـي الإبـل منـذ ذلـك الحيـن، إلا أن الموصفـات المائمـة للحلـب الآلـي فـي الإبـل لاتـزال غيـر محـددة. ونتيجـة 
لتزايـد الطلـب علـى حليـب الإبـل فـي الوطـن العربـي ، تـم إنشـاء العديـد مـن المشـاريع التجاريـة المكثفـة خاصـة فـى 
بعـض دول شـمال إفريقيـا والخليـج العربـي (شـكل 1)، ممـا يسـتوجب وضـوح الاحتياجـات الضروريـة لمواصفـات 
ماكينـة الحلـب ونظـم الحابـة  لرفـع كفـاءة الإنتـاج.
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وتعتبـر عمليـة الحلـب مـن أدق العمليـات التـي يقـوم بهـا مربـوا الحيوانـات الحلوبـة ، فـا يكفـي أن تكـون 
الناق ــة ذات تركي ــب وراث ــى جي ــد وتتحصــل عل ــى جمي ــع احتياجاته ــا الغذائي ــة المتزن ــة لنحصــل عل ــى إنت ــاج الحلي ــب 
كامـًا. فـإذا لـم تتـم عمليـة الحابـة بصـورة صحيحـة، خصوصـًا أن بعـض الإبـل تحتفـظ بحليبهـا فـي الخايـا العلويـة 
مـن الضـرع ولا تـدرإلا بوجـود صغيرهـا بجانبهـا 02  بالإضافـة إلـى صغـر سـعة خـزان الضـرع  2   5   9  11 
فإنـه يصعـب إنـزال كل الكميـة االمتبقيـة فـى الضـرع . لـذا فـإن الأداء المتقـن لعمليـة الحلـب الآلـي وانتظـام مواعيـد 
الحلـب يسـاعد فـي الحصـول علـى أكبـر كميـة مـن الحليـب. 
وللحلب الآلي هدفان أساسيان هما: 
أولا: فتح قناة الحلمة من خال التفريغ الجزئي الذي يسمح للحليب بالتدفق عبر خزان الحلمة الى الخارج. 	 
ثانيا: إحداث تدليك للحلمة ليمنع إحتقان الدم أو تجمع  الخايا اللمفاوية في الجزء الأسفل من الحلمة. 	 
الشكل 1. الحلب  الألي للإبل فى بعض الدول العربية
 و تعــود أهمي ــة الحاب ــة الآلي ــة فــي نظــم التربي ــة المكثف ــة للإب ــل إل ــى أن العائ ــد الاقتصــادي لعملي ــة الأنت ــاج 
مرتبطــة بعــدة عوامــل منهــا: عــدد الن ــوق الحلوب ــة، وكمي ــة الحلي ــب اليومــي المنت ــج ونوعيت ــه،
ولذلك فإن استعمال ماكينة الحابة الألية تمكن المربي من تحقيق:
- حلب عدد أكبر من النوق في أقل وقت.
- جمع أعلى كمية من الحليب المفرز في الضرع.
- ضمان جودة أفضل للحليب. 
- التقليل من عدد العمالة الازمة للحلب.
و تشـمل عمليـة الحلـب الآلـي أربـع مراحـل أساسـية: تنظيـف الضـرع، التخلـص مـن القطـرات الأولـى مـن الحليـب، 
تركيـب آلـة الحلـب وتغطيـس الحلمـات فـي محلـول مطهـر.
مواصفات النوق الملائمة للحلب الآلي:
إن اختيـار النـوق المائمـة للحلـب الآلـي خطـوة مهمـة لنجـاح مشـاريع انتـاج حليـب الإبـل المكثفـة، وفيمـا يلـي 
أهـم المواصفـات الـازم توفرهـا فـي النـوق:
إختيار سالة النوق ذات الإنتاج العالي من الحليب.- 
اختيار النوق الهادئة عند الحلب اليدوي. - 
توفر مواصفات جيدة للضرع والحلمات.- 
تجنب اختيار النوق التي لديها مشاكل في عملية إفراز الحليب. - 
اختيار نوق ذات معدل تدفق حليب عالي ومدة حلب قصيرة.- 
اختيار نوق ذات سعة خزان ضرع كبير.- 
حلب الإبل بماكينة متنقلة الجوف السعودية                       
  محلب إبل - شكل ممر طولي جدة السعودية           
حلب الإبل بماكينة متنقلة تطاوين تونس
 محلب إبل شكل ريشي مائل دبي الإمارات
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خطوات تطبيق الحلب الآلي في الإبل:
إن إدخـال الحلـب الآلـي للإبـل تواجههـا عـدة صعوبـات عنـد التطبيـق، لـذا يجـب أن تتـم هـذه العمليـة بعـدة 
خطـوات متتاليـة لضمـان الحصـول علـى أفضـل النتائـج 41 :
أولا: يجــب تعوي ــد النــوق الحلوب ــة علــى مــكان المحلــب وعلــى صــوت آل ــة الحلــب لمــدة تتــراوح مــن 4 إل ــى 7 
أيـام علـى الأقـل حيـث تحلـب النـوق يدويـا مرتيـن يوميـا خـال هـذه الفتـرة فـي مـكان الحلـب الآلـي (المحلـب).
ثانيـا: خـال الأسـبوع التمهيـدي، يتـم تنظيـم دخـول النـوق إلـى المحلـب بترتيـب محـدد وتجبـر النـوق علـى هـذا 
الترتيـب. 
ثالثـا: قبـل تطبيـق الحلـب الآلـي بأربـع وعشـرين سـاعة، تخفـض عـدد الحلبـات اليدويـة إلـى مـرة واحـدة فـي 
اليـوم وذلـك لزيـادة الضغـط علـى الضـرع ممـا يسـاعد فـي تقبـل النـوق للحابـة الآليـة.
رابعـا: خـال الأيـام الثاثـة الأولـى مـن الحلـب الآلـي يفضـل حقـن النـوق بهرمـون الاوكسيتوسـن قبـل الحلـب 
بدقائـق لضمـان نـزول الحليـب مـن الغـدد الإفرازيـة إلـى خـزان الضـرع.
خامسا: يجب أن يتم الحلب الآلي مرتين في اليوم على الأقل وفي نفس الأوقات (صباحا ومساء).
سادسـا: مـن المستحسـن أن تكـون بدايـة الحلـب الآلـي متوافقـة مـع اليـوم الأول مـن الفطـام المبكـر للمولـود ان 
وجـد.
ومـن خـال التجـارب العمليـة لتطبيـق الحلـب الآلـي للنـوق الحلوبـة فـي العديـد مـن الـدول  5   41  91  لوحـظ 
أن بعـض النـوق خـال اليـوم الأول ترفـض الدخـول للمحلـب وعنـد إجبارهـا تبـرك علـى الأرض وترفـض التحـرك. 
ومـن المهـم أن لا تبـدأ عمليـة الحلـب الآلـي إلا بعـد هـدوء الحيـوان، وذلـك خـال 01-02 دقيقـة مـن دخولـه للمحلـب. 
ولوحــظ ان ــه عن ــد تركي ــب أكــواب الحل ــب للمــرة الأول ــى ت ــزداد عصبي ــة الن ــوق وتحــاول الرف ــس والهــرب وتتب ــول 
وتتبـرز علـى فتـرات متقطعـة، كمـا لوحـظ حـدوث إسـهال فـي أغلـب النـوق. ولتهدئـة النـوق يجـب علـى الحـاب 
تحنيـن الضـرع والمسـح عليـه بلطـف، ثـم تحقـن بهرمـون الاوكسيتوسـين. ومـن الجديـر ذكـره، أن النـوق كبيـرة السـن 
غالبـا تكـون أسـهل وأهـدأ مـن النـوق البكرعنـد التعويـد علـى الحلـب الآلـي، لـذا يجـب الاسـتفادة مـن تواجـد النـوق 
الكبيـرة بجانـب النـوق البكـر داخـل المحلـب الألـي فـي فتـرة التعويـد كوسـيلة لتهدئتهـا.
وتفاوتـت الفتـرة الازمـة لتعويـد النـوق علـى الحلـب الآلـي مـن تجربـة لأخـرى، حيـث تباينـت القيـم مـن 01-82 
يومـًا. وبقيمـة متوسـطة تقـارب الأسـبوعين  5    41   91  ويفضـل أن تكونـة بدايـة تعويـد النـوق علـى الحلـب الآلـي 
بعـد مرورشـهر إلـى 3 أشـهر مـن الـولادة، حسـب نظـام الإنتـاج المتبـع فـى كل مزرعـة.
مواصفات المحلب و ماكينة الحلب الآلي : 
يمكـن حلـب الإبـل بمحلـب علـى هيئـة  ممـر طولـي (rolrap gniklim lennuT)، أو شـكل ريشـي مائـل 
  )rolrap gniklim enobgnirreH). فمثـا فـي محلـب الممرالطولـي يفضـل أن يبلـغ طـول ممـر الحابـة 63 متـرًا 
بعــرض 9.0 - 0.1 مت ــرًا ليســع 01-21 ناق ــة متراصــة خلــف بعضهــا تحل ــب فــي نفــس الوقــت مــع وجــود بواب ــات 
للفصـل بيـن النيـاق أثنـاء الحلـب (الشـكل 1)، وقـد لوحـظ أن حلـب الإبـل بمحلـب نظـام ريشـي مائـل يمكـن أن يكـون 
الأفضـل خاصـة فـي المشـاريع المكثفـة الكبيـرة، مـع إمكانيـة إعطـاء العلـف المركـز داخـل المحلـب.
يمكن تقسيم آلة الحلب الآلي إلى ثاثة أجزاء رئيسة : 
المضخـة: وظيفتهـا إنشـاء تفريـغ جزئـي فـي النظـام عـن طريـق إزالـه الهواء مـن الأماكـن الضيقـة (الخطوط، - 
خطـوط كـوب الحلمـة، الخـزان الاحتياطـي). وتشـغل بواسـطة مولـد كهربـاء. وتتطلـب القليـل مـن الصيانـة 
والفحـص الـدوري لأجـزاء المحـرك.
 جهازالنبـض: يتـم تثبيـت جهـاز النبـض فـي نظـام الحلـب الـذي يـؤدي إلـى تنظيـم تدفـق الهـواء إلـى وحـدة - 
الحلـب، وهنـاك نوعيـن مـن النابـض، وهمـا نابـض تحكـم هوائـي أو كهربائـي. 
وحـدة الحلـب: وظيفتـه إخـراج الحليـب مـن الحلمـة إلـى وعـاء الحليـب أو خطـوط أنابيـب الحلـب مـع تدليـك - 
الحلمـة. وكل وحـدة حلـب ترتبـط بأربعـة اكـواب فرديـة، كل منهـا مخصـص لحلمـة واحـدة.
وتقـوم عمليـة الحلـب علـى دورة تبادليـة بيـن التفريـغ والنبـض حيـث تـؤدي هـذه العمليـة إلـى خلـق مرحلـة 
شـفط وتدليـك للحلمـة داخـل كـوب الحابـة. لـذا هنـاك مواصفتـان قياسـيتان للتحكـم بـالأداء الجيـد لماكينـة 
الحل ــب همــا: مســتوى التفري ــغ level muucaV ومعــدل النبــض etar noitasluP (شــكل 2)
        شكل 2. المواصفات الأساسية لعمل ماكينة الحلب الآلي
                 وتأثيرأكواب الحلب على الحلمة  31   
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ويختلـف تصميـم آلـة الحلـب حسـب نـوع الحيـوان والشـركة المصنعـة، حيـث أن كل مصنـع يوصــي بالمـزج بيـن 
مسـتوى تفريـغ ونسـبة نبـض ليعمـل بشـكل أفضـل.
وعل ــى الرغــم مــن وجــود بعــض المحــاولات الحديث ــة لتحدي ــد مواصف ــات أل ــة الحل ــب المائم ــة للإب ــل كم ــا 
فـي الإمـارات  91  باسـتخدام تفريـغ منخفـض ومعـدل نبـض عالـي أو فـي تونـس  2  والمملكـة العربيـة السـعودية 
01  باسـتخدام تفريـغ عالـي، ومعـدل نبـض منخفـض نسـبيا (جـدول 1)، فـإن الحاجـة لازالـت ماسـة لتحديـد أفضـل 
مواصفـات ماكينـة الحلـب المناسـبة للإبـل.
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* aPk: كيلوباسكال، mpp: نبضة في الدقيقة.  **لاتزال تحت البحث والتطوير. 
وحاليـا لايمكـن تعميـم نظـام محـدد لمواصفـات الحلـب الآلـي فـي الإبـل قبـل إجـراء دراسـات مسـتفيضة علـى طـول 
موسـم الحليـب وتأثيرهـا علـى كميـة الإنتـاج ونوعيتـه وصحـة الضـرع. ومـن المهـم كذلـك دراسـة تركيـز هرمـون 
الاوكسيتوسـن وطريقـة إفـرازه فـى الإبـل عنـد اسـتخدام الحلـب الألـي.
كفاءة الحلب الآلي:
يقصـد بالحلـب الآلـي الكفـؤ بالمقـدرة علـى إنتـاج أكبـر كميـة مـن الحليـب بأقصـر وقـت ممكـن وبأقـل تدخـل 
يـدوي للحـاب مـع عـدم وجـود تأثيـر سـلبي علـى صحـة الضـرع  61 . ويمكـن تلخيـص أهـم العوامـل المؤثـرة علـى 
كفـاءة الحلـب الآلـي بمـا يلـي:
مستوى إنتاج الحليب (مرحلة الانتاج، الموسم، عمر الناقة، التركيب الوراثي).- 
صفات الضرع (شكل وطول الحلمة، حجم الضرع، الصفات الداخلية للضرع).- 
تأقلم النوق على الحابة الآلية (هدوء النوق، ثبات مكونات البيئة المحيطة).- 
نظام الحلب الآلي (عدد الحلبات، روتين الحابة، خبرة الحابون). - 
مكونات آلة الحلب الآلي ومعايير التشغيل.  - 
 تصمي ــم المحل ــب (س ــهولة دخ ــول وخ ــروج الن ــوق إل ــى صال ــة المحل ــب، س ــهولة عملي ــة التش ــغيل - 
والصيانــة) .
ولتحسين كفاءة الحلب الآلي فى الإبل يجب أن نعمل على دراسة أنسب المعايير التالية:
 مستوى تفريغ (53 - 05 كيلوباسكال) - 
 معدل النبض (021،09،06 جزء في الدقيقة)- 
  نسبة النبض (56:53، 06:04 ، 05:05) - 
قطر بطانة كوب الحلمة (91، 32، 52، 72 ملم) - 
الوزن المناسب لوحدة الحلب (5.1 – 5.3 كجم)- 
  سعة وحدة تجميع الحليب (002 الى 003 سم3) - 
 نوع التحفيز قبل الحلب (مع او بدون المولود)- 
   طول فترة التحفيز (03 - 021 ثانية).- 
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لـذا فـإن تحديـد مواصفــات ماكينـة الحلـب الآلـي المتخصصـة لحابـة الأبـل مرتبطـة بالصفـات المظهريـة 
للضــرع والحلمــات (الشــكل، الحجــم، الطــول) والصف ــات الداخلي ــة للضــرع (حليــب خــزان ، حليــب الغــدة) وكذل ــك 
صفــات إفــراز الحليــب.
أولا - شكل الضرع والحلمات: 
يتبايــن شــكل الضــرع والحلمــات فــي االنــوق الحلوب ــة بصف ــة واســعة، ويمكــن تلخيصهــا فــي ثــاث أشــكال 
أساسـية هـي الضـرع الكـروي والكمثـري والبندولـي، بينمـا الحلمـات فيغلـب عليهـا الشـكل الأسـطواني والمخروطـي 
والقنينـي  1  . أمـا بالنسـبة لمقاييـس الضـرع فـي الإبـل فوجـد  5  أن التبايـن كان أعلـى فـى صفـات الضـرع الخارجيـة 
خاصـة فـى طـول وقطرالحلمـة (شـكل 3) حيـث تـراوح طـول الحلمـات مـن 5.3 - 8.51 سـم بمتوسـط 9.2±3.8  
سـم و قطرهـا مـن 9.1 - 8.6 سـم بمتوسـط 0.1±3.3 سـم. وفـي دراسـة أخـرى وجـد أن متوسـط طـول الحلمـة 1.7 
سـم (بمـدى مـن 9.2-61سـم)، كمـا أن طـول وحجـم الحلمـة يتغيـر حسـب مرحلـة الحابـة، حيـث إزداد الطـول بنسـبة 
تصـل الـى %05، بينمـا ازداد القطـر بنسـبة تصـل الـى %071  51  ، وهـذا التبايـن فـي أشـكال وأحجـام الضـروع 
والحلمـات فـى الإبـل يؤكـد ضـرورة أن تكـون أكـواب آلـة الحلـب أطـول وأعـرض مـن الأكـواب التـى تسـتعمل فـى 
حاب ــة الأبق ــار، حيــث أن متوســط طــول الحلمــة فيهــا لايزي ــد عــن 5.2 ســم  8 . وبصــورة عامــة ف ــإن هــذا التباي ــن 
الكبي ــر ف ــي صف ــات الضــرع والحلم ــات يحت ــاج إل ــى مزي ــد م ــن الدراســة لتحدي ــد أفضــل صف ــات الضــرع المائم ــة 
للإنتـاج المكثـف فـى برامـج التحسـين الوراثـي لابـل.
شكل 3.   عدم ماءمة الحلمة لكوب الحلب في بعض النوق
ثانيا- توزيع الحليب في الضرع:
إن تحديـد مواصفـات ماكينـة الحلـب المائمـة للإبـل مرتبـط بالتركيـب الداخلـي للضـرع، حيـث يوجـد تبايـن 
واسـع بيـن مختلـف الحيوانـات الحلوبـة فـي نسـبة الحليـب المخزنـة فـي خـزان الضـرع، فمثا فـي الأبقـار المتخصصة 
لإنتـاج الحليـب تخـزن أقـل مـن %03 مـن كميـة الحليـب الكلـي خـال الفتـرة بيـن الحلبتيـن   8  ، وعلـى خـاف ذلـك 
فـإن الماعـز تخـزن حوالـي %57 مـن كميـة الحليـب فـي مخـزن الضـرع  71   بينمـا فـي الأغنـام فيتـراوح الحليـب 
المخـزن مابيـن 03 إلـى 05 %   21  وفـي الجامـوس فتخـزن مايقـارب %5 فقـط  81 ، أمـا فـي الإبـل فوجـد أنهـا 
تخــزن مــن  5.3- 91 % مــن كمي ــة الحلي ــب ف ــي خــزان الضــرع   2   5   9   11 .  ونظــرا لصغــر حجــم خــزان 
الضـرع، نجـد أن النـوق تحتـاج إلـى تحفيزعـال عنـد الحلـب الآلـي لإنـزال حليـب الغـدة خاصـة فـى آخـر مرحلـة 
الحلـب.
     شكل 4. جهاز الاكتوكوردر(®redrocotcaL) 
                 لقياس معدل إفراز الحليب
ثالثا- إفراز الحليب:
رك ــزت العدي ــد م ــن الدراس ــات العلمي ــة إل ــى معرف ــة آلي ــة إف ــراز الحلي ــب ف ــي الأبق ــار والأغن ــام والماع ــز 
والجامـوس مـن أجـل إنتخـاب أفـراد سـهلة الحلـب، وقـد أشـارت معظـم الدراسـات إلـى وجـود نوعيـن مـن طبيعـة 
الإفـراز، فهنـاك حيوانـات يكـون الافـراز فيهـا مسـتمرا بقمـة إفـراز واحـدة وبمعـدل تدفـق عـال، بينمـا أفـراد أخـرى 
يكــون الإف ــراز بهــا ذي قمتي ــن يفصــل بينهمــا زمــن قلي ــل وبمعــدل تدفــق متوســط حيــث تمث ــل القمــة الأول ــى حليــب 
الخــزان بينمــا الأخــرى تمث ــل حليــب الغــدة، وذل ــك يعــود لتأثيــر هرمــون الأوكسيتوســن أوإل ــى عــدم كفاي ــة التحفي ــز 
أوتأخ ــره وأحيان ــا لضع ــف الاس ــتجابة العصبي ــة الهرموني ــة. وف ــي دراس ــات حديث ــة  2   01  ح ــول طبيع ــة إف ــراز 
الحليـب فـي الإبـل العربيـة باسـتخدام جهـاز الاكتوكـوردر 
(®redrocotcaL)  (شــكل  4)  بينــت  وجــود  النوعيــن 
السـابقين بالاضافـة إلـى وجـود نـوع ثالـث للإفـراز يتميـز 
بمعـدل تدفـق حليـب منخفـض ومـدة حلـب طويلـة وقمتيـن 
منخفضتيـن نسـبيا (شـكل 5). وقـد أظهـرت الدراسـة  2  أن 
نسـب تواجـد هـذه الانـواع الثاثـة السـابقة هـي 83:04:22 
تواليـًا، وأوصـت الدراسـة باسـتبعاد الحيوانـات ذات النـوع 
الثالـث مـن الإفـراز كخطـوة أولـى للإنتخـاب. 
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شـكل 5. أنـواع تدفـق الحليـب فـي الإبـل. (أ) يمثـل النـوع الأول السـريع بقمـة إفـراز واحـدة (ب) يمثـل النـوع الثانـي 
بمعـدل إفـراز متوسـط وقمتـي إفـراز و(جــ) يمثـل النـوع الثالـث بمعـدل إفـراز بطـيء وقمتيـن منخفضتيـن نسـبيا  01 . 
تأثير مواصفات ماكينة الحلب على كفاءة الحلب الآلي:
إن تحديـد مواصفـات ماكينـة الحلـب المائمـة ضـرورة هامـة لتحسـين كفـاءة الحلـب الآلـي فـى الإبـل. حيـث 
إن ضب ــط آل ــة الحل ــب عل ــى مســتوى ضغــط  84  كيلوباســكال ونســبة نبــض  06  نبضة/دقيق ــة أثبت ــت فعاليته ــا ف ــي 
إفـراغ الضـرع بزمـن اقصـر وبكفـاءة أعلـى، بينمـا  ضبـط آلـة الحلـب علـى مسـتوى ضغـط أقـل (83 كيلوباسـكال) 
أدى إلـى إطالـة فتـرة الحلـب إلـى ضعفـي المـدة وكذلـك إلـى انخفـاض كميـة الحليـب حتـى 5.2 ضعـف ممـا يعنـي 
عـدم القـدرة علـى إفـراغ الضـرع بكفـاءة (جـدول 2).
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54.044.067.0معدل إفراز الحليب (كغم/د)
84 كيلوباسكال 
0210906
85.220.350.3كمية حليب الماكينة (كغم)*
19.027.078.0الفترة الازمة لخروج أول حليب (ث)
52.408.423.3طول فترة الحلب (د)
42.252.276.2أعلى معدل لإفراز الحليب (كغم/د)
22.100.125.1معدل إفراز الحليب (كغم/د)
*كمية الحليب المتحصل عليها أثناء الحابة الآلية. 
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وفـي دراسـة حديثـة علـى الإبـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية، تمـت دراسـة  01  تأثيـر مسـتويات مختلفـة 
مـن التفريـغ  (54 و 05 كيلوباسـكال) ومعـدل النبـض (25 و06  نبضة/دقيقـة ) علـى كفـاءة الحلـب الآلـي فـي نظـام 
الإنت ــاج  المكثــف خــال بداي ــة ونهاي ــة مرحل ــة الحل ــب (جــدول 3) حيــث حلب ــت الن ــوق مرتي ــن ف ــي الي ــوم باســتخدام 
محلـب آلـى، وتـم قيـاس ثوابـت كميـة الحليـب، وتدفـق الحليـب بجهـاز الاكتوكـوردر (شـكل 4) خـال حلبـة الصبـاح، 
وق ــدرت كمي ــة الحليــب وكمي ــة حلي ــب التقطي ــر بالماكين ــة (شــكل 6) والحلي ــب المتبق ــي ف ــى الضــرع. حيــث وجــد أن 
مرحلـة الحلـب أثـرت معنويـا علـى صفـات أجـزاء الحليـب وتدفقـه خـال الحلـب الآلـي. وتبيـن أن مسـتوى التفريـغ 
05 كيلوباســكال ومع ــدل 06 نبضة/دقيق ــة  ل ــم يؤث ــر عل ــى النســب المئوي ــة لكمي ــة الحلي ــب ولكــن قل ــل معنوي ــا نســبة 
حليـب التقطيـر (2.51- 9.5%)  والحليـب المتبقـي (1.44 - 8.92 % ). كمـا أن حابـة الإبـل بمسـتوى تفريـغ 05 
كيلوباسـكال ومعـدل 06 نبضة/دقيقـة أدى الـى امكانيـة الحصـول علـى كميـة حليـب أكثـر بنسـبة تصـل الـى (+%04) 
وفـي وقـت حابـة أقـل (- 64 ثانيـة) وبمعـدل تدفـق أعلـى فـي مرحلـة الحلـب الأولـى.
شكل 6.   عملية الحصول على حليب التقطير بالماكينة 
وعمومـا بينـت نتائـج الدراسـة أنـه يمكـن حلـب الإبـل بكفـاءة باسـتخدام مسـتوي تفريـغ 05 كيلـو باسـكال ومعـدل 06 
نبضة/دقيقـة، وهـذه النتائـج بصـورة عامـة متوافقـة مـع نتيجـة الدراسـة علـى الإبـل المغربيـة  4 . وتجـدر الإشـارة إلـى 
أن اسـتعمال مسـتوى تفريـغ عـال لماكينـة الحلـب فـي النـوق ذوات الحلمـات كبيـرة الحجـم يسـاعد فـي ثبـات الأكـواب 
علـى الحلمـات وزيـادة فعاليـة عمليـة التدليـك والتفريـغ، وبالتالـي الحصـول علـى معـدل إفرازعالـي للحليـب.
جدول 3. تأثير مستوي التفريغ و معدل النبض على كفاءة الحلب الالي فى الإبل 01  
0554مستوى التفريغ  (كيلوباسكال)
06250625معدل النبض (نبضة/ الدقيقة)
خصائص إفراز الحليب
51.309.198.186.1 إنتاج الحليب (كغم) 
07.349.361.435.4طول فترة الحلب (د)  
60.228.141.239.1الفترة الازمة لخروج أول حليب (ث)
69.068.068.017.0معدل إفراز الحليب (كغم/د) 
13.216.187.119.1أعلى معدل لإفراز الحليب (كغم/د) 
توزيع الحليب في الضرع:
51.309.198.186.1حليب الماكينة (كغم) *
91.003.003.073.0حليب التقطيربالماكينة (كغم) 
43.302.291.250.2إجمال حليب الماكينة (كغم) 
7.56.317.311.81معدل حليب التقطيربالماكينة (%)
61.174.106.136.1الحليب المتبقى ( كغم)** 
8.920.042.243.44معدل الحليب المتبقى  (%)
*كمية الحليب المتحصل عليها أثناء الحابة الألية.
** كمية الحليب المتبقية في الضرع والتى تحصل عليها بعد حقن هرمون الأوكسيتوسن.  
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وفـي دراسـة أخـرى علـى تأثيـر مسـتوي التفريـغ العالـي (05 كيلوباسـكال) علـى صحـة الضـرع والحلمـات 
إسـتمرت لفتـرة شـهرين ونصـف خـال منتصـف موسـم الحابـة، حيـث أوضحـت الدراسـة إلـى عـدم وجـود تأثيـر 
سـلبي علـى ملمـس الحلمـات ولونهـا بعـد الحلـب وكذلـك علـى نسـب حـدوث التهـاب الضـرع تحـت السـريري وعـدد 
البكتري ــا الكل ــي ف ــي الحلي ــب  6  . وعموم ــا يجــب إجــراء دراســات مســتضيفة عل ــى تأثي ــر نظــم الحل ــب الآلي عل ــى 
صحـة الضـرع قبـل الخـروج بتوصيـات وتعميـم النتائـج.
 تأثير روتين الحلب على إفراز الحليب وكفاءة الحلب الآلي:
إن توفي ــر بيئ ــة مائمــة للحي ــوان خــال مرحل ــة الحل ــب الآل ــي تســاهم ف ــي إنت ــاج أعل ــى مــن الحلي ــب وتقل ــل 
الإجهـاد علـى الحيـوان، لـذا فـان خلـق روتيـن يومـي متكـرر ومائـم للحيـوان يسـاهم بشـكل كبيـر فـي عـدم تذبـذب 
مســتوى الإنت ــاج ورف ــع كف ــاءة الحل ــب الآل ــي. إن التحضي ــر والتحفي ــز الجي ــد للحلمــات والضــرع يســاعد ف ــي عملي ــة 
الإفرازالكام ــل للحلي ــب (حلي ــب الغ ــدة) ف ــي بداي ــة عملي ــة الحل ــب الآل ــي مم ــا يســهم ف ــي تقلي ــل الحلي ــب المتبق ــي ف ــي 
الضـرع، ويقلـل مـن كميـة حليـب التقطيـر فـي الماكينـة خـال آخـر عمليـة الحلـب، ويترتـب عليـه تقليـل الوقـت الـازم 
للحلـب وتوفيـر سـاعات عمـل إضافيـة. 
وتنبغـي الإشـارة إلـى أن روتيـن الحلـب فـي الإبـل يختلـف عنـه فـي الأبقـار، حيـث إن فتـرة التحفيـز يجـب 
أن تكـون أطـول فـي الإبـل ويرجـع ذلـك  إلـى صغـر حجـم خـزان الضـرع فيهـا، وضـرورة وجـود المولـود بجانـب 
الناقـة وتأثيـره علـى افـراز الحليـب. ولكـن فـي المشـاريع المكثفـة الكبيـرة لإنتـاج حليـب الإبـل نجـد أن دخـول المولـود 
للمحل ــب للتحفي ــز يكــون غي ــر عمل ــي ويســبب مشــاكل ف ــي إدارة المحل ــب ويخل ــق روتي ــن حل ــب غي ــر مائ ــم.  وف ــي 
إحـدى الدراسـات وجـد أن متوسـط طـول الفتـرة الازمـة للتحفيـز اليـدوي كان 321 ثانيـة  81 ، بينمـا فـي دراسـة 
أخـرى وجـد أن التحفيـز اليـدوي لمـدة 03 ثانيـة لـم تحسـن فـي إنتـاج الحليـب لكنهـا قللـت مـن نسـبة تواجد النـوق ذوات 
افـراز الحليـب ذي القمتيـن والمعـدل البطـيء، ووجـد أن تأخيـر تركيـب اكـواب الحلـب لفتـرة تزيـد عـن الدقيقـة اثـرت 
سـلبًا علـى إنتـاج الحليـب   3  . وفـي تجربـة حديثـة  لمقارنـة تأثيـر 7   طـول فتـرة التحفيـز اليـدوي ( 06 ، 09، 021  
ثانيـة) وجـد أن التحفيـز لمـدة تتـراوح مـن 09 إلـى 021 ثانيـة أعطـى أفضـل النتائـج مـن حيـث كميـة حليـب التقطيـر 
والحليـب المتبقـى فـى ضـروع النـوق صعبـة إدرارالحليـب (جـدول 4). 
جدول 4. تأثير طول فترة التحفيزاليدوي للضرع قبل الحلب على كفاءة الحلب الآلي  7 
  0210906طول فترة التحفيزاليدوي (ث)
خصائص إفراز الحليب
42.431.592.5طول فترة الحلب (د)  
09.038.056.0معدل إفراز الحليب (كغم/د)
96.182.184.1أعلى معدل لإفراز الحليب (كغم/د)
توزيع الحليب في الضرع
46.222.297.1حليب الماكينة (كغم)* 
8.413.126.62حليب التقطيربالماكينة (%)
4.925.931.64الحليب المتبقى فى الضرع (%)**  
*كمية الحليب المتحصل عليها أثناء الحابة الألية.
** الحليب المتبقي في الضرع والتي تحصل عليها بعد حقن هرمون الأوكسيتوسن. 
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:تايصوتلا و ةصلاخلا
 - ةلوهـسب رـشابملا اـهطابترلا كـلذو تاـملحلاو عورـضلل ةـمئاملا ةيلكـشلا تاـفصاوملا بـسح قوـنلا راـيتخا بـجي
 .بـيلحلا تاـفص ةدوـجو يـللآا بـلحلا
 - لاــ خ تاــ بوعص قــ لخي ىرــ خلاا ةــ بولحلا تاــ ناويحلاب ةــ نراقم تاــ ملحلا لوــ طورطق يــ ف عــ ساو نــ يابت دوــ جو
 .بــ لحلا ةرــ تف لاــخ صاــخ نــ يتورو ةــ لماعم ىــ لإ جاــ تحت قوــ نلا نإــ ف كــ لذلو ،يــ للآا بــ لحلا
 - تاــ ملحلا لوــ طو مــ جحل مــ ئام نزو تاذو ضرــ عأو لوــ طأ يــ لآ بــ لح باوــ كأ مــ يمصتل ةــ سام ةــ جاح دوــ جو
.راــ قبلأا بــ لحل ةــ ممصملاو ةــ يلاحلا باوــ كلأا عــ م ةــ نراقملاب
 - ىــلع لوــصحلل ةــقيقد/ةضبن 60 لدــعمو لاكــسابوليك 50 غــ يرفت ىوتــسم مادختــساب ةءاــ فكب لــبلإا بــلح نــكمي 
.لاـع بـيلح قـفدت لدـعمبو لـقأ ةـباح تـقو يـف رـثكأ بـيلح ةـيمك
 - ةـيلمع لاـمتكا مدـع ىـلإ يدؤـي رـيغص نازـخ ةعـس تاوذ قوـنلا يـف اـصوصخ يـفاك لكـشب عرـضلا زـيفحت مدـع
 120-90 نـم حوارـتت ةرـتفل بـلحلا لـبق يودـيلا زـيفحتلا ةدـم ةداـيزب ىـصوي اذـل ،هـتءافك يـندتو يـللآا بـلحلا
. ةين اث
 - باـختنلا ةـمهم ىـلوأ ةوـطخك ةـليوط بـلح ةدـمو ضـفخنم بـيلح قـفدت لدـعم تاوذ تاـناويحلا داعبتـساب ىـصوي
.جاـتنلإا ةءاـفك عـفرو يـللآا بـلحلا ةلوهـسل قوـنلا
 - تاـيصوتب جورـخلا لـبق عرـضلا ةـحص ىـلع يـللآا بـلحلا مـظن رـيثأت نـع ةفيضتـسم تاـسارد ءارـجإب ىـصوي
.ةم اع
 - لـبلإا ىـف بـيلحلل فـثكملا جاـتنلإل ةـمئاملا عرـضلا تاـفص لـضفلأ باـختناو نيـسحتلا جـمارب ىـلإ ةـجاحلا
.ةـيبرعلا
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ريدقتو ركش
 ةدــحتملا مــملأل ةــعارزلاو ةــ يذغلأا ةــمظنمو ةيدوعــسلا ةــ يبرعلا ةــكلمملاب ةــعارزلا ةرازوــ ل لوــصوم ليزجلاركــشلا
 .عورـشملا ىـلع نـيمئاقلا
MACHINE MILKING EFFICIENCY IN 
DAIRY CAMEL
By M. Ayadi, R.S. Aljumaah, F.H. Alzuraiq, B. Faye
Summary
Nowadays there is an increasing interest in camel’s 
milk for human nutrition due to its functional 
properties.  As a result of market demands for 
milk production, intensive dairy camel’s farms 
using modern machine milking have been recently 
estabilished around the world. Efficient milking 
are related to the good milking ability of animal 
)machine milked(. Camels should be chosen with 
good udder and teat conformations because of its 
direct effects on ease of milking and milk hygiene. 
There are a huge variation in size of teats )length 
and diameter( between camels. These variations 
might cause some problems during machine 
milking and require special settings and practice 
during milking. Therefore, the necessity to design 
specific milking clusters for lactating camels, with 
longer and wider cups than dairy cows. Milking 
camels at 50 kPa and 60 pulsations/min improved 
milking efficiency without affecting teat condition 
and udder health; camels were able to let down 
more milk in a shorter time at higher milk flow rate. 
Compared to other dairy animals, camels have a 
very limited cisternal cavity. Therefore, insufficient 
udder and teat stimulation will lead to incomplete 
milking. It is recommended to extend the duration 
of udder and teat stimulation )90 to 120 sec( before 
milking. Further studies are needed to confirm 
these results during the entire lactation period.
كفاءة الحلب الآلي في الإبل
